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DESCRIPCIÓN: Desde la Constitución Política de 1991, el reconocimiento de los 
derechos consignados en la categoría denominada fundamentales, se ha relacionado con 
la protección para el acceso y goce inmediato de los mismos, al amparo de lo que 
constituye un Estado Social de Derecho. No obstante, existen derechos que no tienen 
dicho estatus constitucional, como es el caso del derecho a la pensión por invalidez. 
Frente a este derecho, la Corte Constitucional ha fijado una jurisprudencia, por la que 
habilita la procedencia de la acción de tutela, técnicamente diseñada para proteger 
derechos fundamentales, cuando se presenten condiciones en las que se hace necesario 
evitar un perjuicio irremediable, a falta del reconocimiento de la prestación social, que 
conlleve a la vulneración en el acceso a algún derecho fundamental, sea la vida, la 
dignidad humana o el mínimo vital. Lo anterior lleva al análisis jurídico que se realiza por 
el actual documento, por el que se revisa como el derecho de invalidez se ha tutelado 






































































METODOLOGÍA:  Se utilizó una metodología analítica, interpretativa y crítica 
sobre la Reconocimiento de pensión de invalidez sin cumplir los requisitos para 
sujetos de especial protección constitucional en Colombia 
 
 
CONCLUSIONES: Determinar el carácter fundamental del derecho a la pensión 
de invalidez, requiere establecer las condiciones que permiten considerarlo al 
interior de esta categoría. Entre las más importantes se desatacan (Muñoz & 
Esguerra, 2012): 
 
a. Estar reconocido como tal por la Constitución 
b. Tener como sujeto a la personan humana como titular de los bienes 
primarios 
c. Estar entre los derechos de aplicación inmediata 
d. Estar protegido a través de una garantía especial  
e. Poseer un núcleo esencial inalterable 
 
Si bien estas condiciones son fundamentales, es importante agregar que la Corte 
Constitucional se ha pronunciado al respecto  sosteniendo que  “no se puede 
determinar sino en cada caso concreto, atendiendo tanto la voluntad expresa del 
constituyente como la conexidad o relación que en dicho caso tenga el derecho 
con otros derechos indubitablemente fundamentales y/o con los principios y 
valores que informan toda la constitución (Defensoría del pueblo, 2001 como se 
citó en Muñoz & Esguerra, 2012). 
 
Sin embargo lo anterior puede generar una polémica sobre la naturaleza jurídica 
de los derechos económicos, sociales y culturales, al ser considerados, de 
acuerdo a las circunstancias como derechos fundamentales, por parte de la Corte 
Constitucional, quien le adjudica esta naturaleza dependiendo de su desarrollo 
legislativo, de la urgencia de protección que se presente en el caso concreto, de la 
posibilidad de garantizarlos, entre otras  (Cortes-Nieto, 2007). 
 
En este sentido se amplía el concepto material de estos derechos, hacia una 
tendencia si se quiere proteccionista en donde autores como Conrado Hesse, al 
referirse a la jurisprudencia constitucional alemana, como  una interpretación 
ampliada realizada por el Tribunal Constitucional en el sentido de aceptar que los 
derechos fundamentales son valores que irradian toda la vida estatal (García 
Matamoros, 2004). Con lo que se supone se materializa la concepción del Estado 































































Social de Derecho que como lo señala Villar-Borda  (2007, p. 83) su aplicación 
puede decirse que comprende principios como el de la dignidad humana, el libre 
desarrollo de la personalidad, derecho a la vida y la integridad personal, igualdad, 
prohibición de toda discriminación, protección del matrimonio y de la familia, 
derecho a la vivienda, a la educación, obligación social de la propiedad, derecho a 
un ambiente sano y derecho a la cultura. 
 
Es de esta forma que si el escenario de un Estado Social de Derecho no se 
acompaña de la materialización de los principios que le dan origen, no es posible 
su real concreción.  En muchas situaciones se presenta una indebido tratamiento  
del objeto jurídico de la especial protección, lo que origina un problema 
trascendental para el derecho colombiano que impide la materialización, la 
garantía y la satisfacción de los derechos humanos, fundamentales y básicos 
entre los denominados sujetos y grupos de especial protección  Peláez (2014) en 
aras de garantizar la dignidad humana, que en el marco constitucional ha sido 
señalada como el reconocimiento del ser humano como un fin en sí mismo 
(Cameron & Luna , 2010). 
 
Los aspectos mencionados señalan la categorización de la pensión por invalidez 
en el grupo de los derechos fundamentales vía conexidad, en aras de garantizar 
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